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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG LISTING DI 







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara current ratio, 
nett profit margin dan total asset turnover terhadap profitabilitas pada perusahaan 
farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan menggunakan 6 
sampel laporan keuangan perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada periode 2009 – 2011. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji 
regresi berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji kesesuaian model regresi 
linear berganda (uji F) dan uji parsial (uji t). Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa secara parsial variabel Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROI), Nett Profit Margin  (NPM) berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROI) dan Total Asset turnover (TAT) berpengaruh terhadap 
Profitabilitas. Secara simultan Current Ratio (CR), Nett Profit Margi (NPM) dan 
Total Asset Turnover (TAT) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROI). 
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THE ANALYSIS FACTOR HAVE AN EFFECT TO PROFITABILITY TO 





This research aim to know influence among profit ratio,nett current and total of 
asset of turnover to profitability at company of pharmacy which effect exchange 
listing of BEI.By using 6 financial statement sampel company of pharmacy which 
listing in BEI period 2009-2011.The examinationconducted by using test of 
regresi doubled with classic assumption test consisting of normarly 
test,autokolarasy test,multikolarasy test,heteoskedastisity test.The examination of 
hypothesis conducted by using test according to doubled linear regression model 
and test of parsial.The result of data analysis indicate that by parsial variable of 
current ratio do not have an effect on to profitability, nett profit margin and total 
asset turnover have an effect  on to profitability.By simultan margin profit 
ratio,nett current and total of turnover have an effect on to profitability  
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1.1. Latar Belakang 
Perusahaan farmasi merupakan sebuah perusahaan yang 
sebagaian besar bergerak dalam bidang produk-produk kimia yang 
berhubungan dengan farmasi, perawatan kesehatan, dan juga 
menghasilkan bahan pengemas fleksibel untuk industri farmasi, makanan 
dan minuman. Dan perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek 
Indonesia itu sebanyak 9 perusahaan yang masing-masing dari 
perusahaan tersebut bermacam-macam produk yang dihasilkannya. 
Tetapi mereka tetap bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal 
yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan perluasan usahanya, dan 
selain tujuan tersebut ada sisi lain yang tampaknya lebih urgent bagi 
perusahaan farmasi yaitu profitabilitas. Pada umumnya bagi perusahaan 
masalah profitabilitas ini sangat penting dan bagi perusahaan farmasi 
profitabilitas ini penting dari pada laba, karena laba yang besar bukan 
merupakan ukuran bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien. 
Perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia dimana listing 
merupakan pencatatan saham di Bursa Efek. 
Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki dana 
dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 
sejuritas, seperti saham dan obligasi (Tandelilin, 2010: 26). Pasar modal 
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menjadi alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh sumber 
pendanaan.  Sedangkan bagi investor, pasar modal merupakan sarana 
untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya. Salah satu tujuan 
investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa 
datang. Seseorang akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya 
dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 
mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 
berkurang di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010: 8) 
Pada umumnya profitabilitas itu digunakan untuk mengukur 
seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba baik 
dalam hubungannya dengan perjalanan, aset maupun laba rugi modal 
sendiri, dan salah satu cara untuk mengukur  profitabilitas perusahaan 
adalah Return on Investment (ROI) analisis ini dimaksudkan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 
ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya dalam usaha 
menghasilkan keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk tetap dapat 
bersaing dalam kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, 
menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan profitabilitas. Pengertian 
profitabilitas seperti yang dikemukakan oleh Mamduh M. Hanafi dan 
Abdul Halim (2005:75) sebagai berikut :“ Profitabilitas adalah rasio yang 
melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) 
“. 
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Current Ratio merupakan rasio likuiditas (liquidity ratio) 
menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya yang telah jatuh tempo. Current Ratio sendiri merupakan 
salah satu indikator dari rasio likuiditas. 
Bilamana membahas tentang perusahaan farmasi, maka faktor 
yang dominan berada dalam perusahaan farmasi adalah faktor 
penjualannya. Yang mana pandangan masyarakat pada umumnya 
mengemukakan adanya hubungan yang erat antara penjualan dengan 
keberadaan perusahaan farmasi, sehingga sangatlah tepat bilamana faktor 
penjualan ini dijadikan tolak ukur dari profit margin, sebab besar 
kecilnya profit margin ditentukan oleh laba bersih dan pendapatan dari 
penjualan dan besar kecilnya profiit margin di tentukan oleh pendapatan 
dari penjualan dan besarnya beban usaha. Setiap perusahaan selalu 
berusaha untuk dapat meningkatkan keuntungan atau laba. Laba terbagi 
menjadi dua yaitu laba bersih dan laba usaha. Laba usaha dapat diketahui 
dengan cara mengurangi total penjualan dengan biaya-biaya dalam 
proses produksi dan operasionalnya. Sedangkan laba bersih dapat 
diketahui dengan cara mengurangi laba usaha dengan pajak. Dengan 
adanya laba usaha maka perusahaan dapat mengukur tingkat keuntungan 
yang dicapai dihubungkan dengan penjualan atau yang dikenal dengan 
istilah Nett Profit Margin. Pengertian Nett Profit Margin menurut 
Bambang Riyanto (2001:37) : "Profit margin yaitu perbandingan 
antara net operating income dengan net sales." 
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Selain nett profit margin dan current ratio terdapat Total Asset 
Turnover atau perputaran aktiva merupakan rasio antara jumlah aktiva 
yang digunakan dalam operasi terhadap jumlah penjualan yang diperoleh 
selama periode tersebut. Rasio ini merupakan ukuran tentang sampai 
seberapa jauh aktiva ini telah dipergunakan dalam kegiatan (operasi) 
perusahaan. 
Demikian pula dalam membahas tentang modal yang merupakan 
kekayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan 
sehari-hari dan selalu dalam keadaan berputar. Setiap aktivitas 
perusahaan akan selalu mengakibatkan perubahan terhadap kebutuhan 
modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja dalam perusahaan 
maka semakin tinggi harapan untuk mendapatkan keuntungan dalam 
usahanya. Sebaliknya jika semakin  lambat perputaran modal kerjanya, 
maka jelas efisiensi penggunaan modal kerja kurang dapat dipertanggung 
jawabkan. Oleh karena itu terbatasnya modal kerja dalam perusahaan, 
maka modal tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Disini modal yang dimaksud adalah 
modal kerja bersih yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar 
dalam waktu satu periode akuntansi. 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis 
current ratio, nett profit margin dan total asset turnover merupakan tiga 
faktor yang mempengaruhi profitabilitas, tetapi dalam kenyataannya 
kemungkinan ada faktor-faktor lainnya yang lebih mendominasi 
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pengaruhnya terhadap profitabilitas dan untuk membuktikan kebenaran 
ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi terhadap profitabilitas 
terhadap perusahaan farmasi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada 
perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan judul 
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG 
LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah current ratio, nett profit margin dan total asset turnover 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada 
perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
2. Apakah current ratio, nett profit margin dan total asset turnover 
secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 
farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahi apakah current ratio, nett profit margin dan total 
asset turnover secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
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profitabilitas perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahi apakah current ratio, nett profit margin dan total 
asset turnover secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas 
perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian dapat penulis bedakan menjadi tiga antara 
lain sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
Memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan sebagai 
bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan 
khususnya dalam penetapan kebijakan perusahaan yang berkaitan 
dengan return on investmen untuk mengukur profitabilitas. 
2. Bagi Penulis 
Untuk mengkur kemampuan di dalam menerapkan ilmu pengetahuan 
yang dipelajari selama di bangku kuliah. 
3. Bagi Universitas 
Memberikan sumbangan untuk dipakai sebagai bahan masukan bagi 
rekan-rekan mahasiswa lain yang melakukan penelitian lebih lanjut. 
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